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分科会1 . ｢看護基礎教育に関わる教員の能力育成｣ 報告
フ ァ シリ テ ー タ - : 新 田 琴つ 子 (看護科学研究会)
山 田 洋 千 (千葉大学大学院看護学研究科)
【分科会の ね らい】
本学会で は, 今回初め て看護基礎教育に 関する分科会
を企画した｡
質 の高 い看護専門職を育成する に は, そ の教育に関わ
る教員が, 常 に自 らの 教育能力を点検 ･ 評価し, 質 を高
める努力を して い く こ とが求められ る｡ し か し, 講義や
実習に追われ て , 白 ら の教育活動を評価する時間を確保
できず, 教育能力を高めるため の取り組みが後回しに な
りやすい と い う現状があるo こ の よう な状況の 中で教育
に携わり問題意識をも っ て い る方 々 が多い の で はな いか,
ニ
ー ズ が あ る の で はな いかと考えたか ら で ある.
そ こ で , 教員 の 資質 ･ 能力とは何か, 資質
･ 能力を点
検 ･ 評価するとはど の ような ことか, 教員の 能力育成に
関する課題や方法に つ い て , 看護基礎教育に関わる者が
幅広く自由に意見を出し合い , 討議 できるよう に し, 参
加者 一 人ひ とりが今後の 方向性を見出せるような分科会
に した い と考え た｡
【討論の 内容】
発表1 ｢臨地実習指導の 質 の 向上 を図る ため の 指
導者の 認識 一 患者 ･ 学生 ･看護 ス タ ッ フ に
ょ い変化をもたらした教員の 関わりから-｣
小笠原広実 ( 東京女子医科大学看護学部)
発表2 ｢看護を学ぶ導入期 に ある学生 - 何 を どの
ように伝え るか一採血 の 演習場面 の検討
から - ｣
伊藤道子 (岩手県立大学看護学部)
各発表に つ い て, まず事実の確認及び共有の ため の質
疑応答を行い討論をすすめた ｡ 参加者 は, 所属機関の教
育課程は様々 で あるが , 全員が臨地実習指導等に お い て
学生教育に携わ っ た経験の ある者で あ っ た○
発表1 は, 基礎看護実習に おける教育場面で あり, 発
表者が, 患者 ･ 学生 ･ 看護 ス タ ッ フ それぞれ に よ い変化
をもた らしたと考える実習指導場面が素材で あ っ た｡ 発
l
表者か らは, ｢こ の指導が どう で あ っ た か｣ を検討する
こと, そ し て実習指導の質の向上をめざして 他の 教員と
指導場面を共有し検討するため の素材づくり に つ い て考
えた いと い う ことが出され た｡
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質疑応答で は, ｢ 指導目標とし て 挙げて い る
`
よ い看
護体験が で きる こ ど は, 教員間で はど の よう にイ メ
ー
ジ して い た の か, また病棟の看護スタ ッ フ と はどう で あ っ
た か｣｢`こ の 場面で は学生に 関わ らなくて はな らな い
'
と判断する ポイ ン ト はど の ようなもの だ っ た の か｣ 等が
出された｡ こ れ らから, 教員がどの ような判断基準をも っ
て指導に あた っ て い るかと＼､う点が話題に な っ た o 指導
経過の 中で , 教員が, い つ どの ような判断で学生に関わ っ
た の か , そ し て そ の判断の き っ か けや根拠は何で あるか,
に つ い て , 参加者各々 の 経験もふ まえた意見が 出され,
こ の判断基準 こそが教員の資質とし て重要で はな い かと
い う ことが確認できた.
発表2 は, 学内 で の技術演習 (採血)に おける教育場
面が素材で あ っ た｡ 発表者か ら, 学生の気質や モ チ ベ
ー
シ ョ ン が変化し て い る現状に対応するため, 教員 の力量
を上げる こと に よ っ て 学生の力量も向上させ て いく必要
性を感じて い るが , 迷 い ながら の実践で ある と い う説明
があ っ た ｡
質疑応答で は, まず素材 とな る教育内容を具体的に理
解するため に , 演習の 教育目標, 学生 に課す レ ポ
ー ト の
内容やそ の 評価, こ の演習前の学生の準備状況等に つ い
て の質問が 出され 一 つ ず つ確認 して い っ た ｡ 事実を確認
す る中で , 学生が患者役と看護者役になり採血に臨む際,
｢怖い｣ と い う反応を示すこと に つ い て , 教員は ｢怖い｣
と い う中身が何で ある のか を捉え て いく必要が あると い
う意見が 出され た｡ つ ま り, 学生 の準備状況を詳細に把
握して , そ れ に対応する指導を展開して いく ことが重要
で ある ことが確認 できた｡ ま た, 学生 の状況が変化した
とし て も, 教員側は学生に振り回されず, 教育とし て何
を伝え る のか と い う教育目標を確固と して もち, 対応し
て いく こ とが重要で あると確認 した ｡
各発表に対する討論の 後, ｢教員 の 資質 ･ 能力と は何
か｣ と い う投げか けを基に進行した｡
まず教員自身が ｢看護とは何か｣ を考え て い る ことが
重要で あり, こ れ が出発点となる の で はな い か という意
見が出された｡ ま た; 教員は, 看護者の立場に立 っ こ と
と学生の立場 に立 つ こ
~
と の両方が で きる ことが必要で は
な い かと いう意見も出さ れた｡ 看護者とし て の能力を高
めなければ教員と して の 能力も高める ことが で きな い の
で はな い かと い う こと も確認した｡
以上 時間不足で もあ り十分な討論はで きなか っ たが,
意見を出し合 っ た｡
【今後の 課題】
今回は初めて の試み で もあり, テ ー マ を焦点化せず,
自由に意見を出して もらう形で分科会を進行した｡ ま た,
参加者は , 所属する教育機関や各自の教育経験 , 専門領
域等も様々 で あ っ た｡ そ の ため, こ の 分科会の 中で 結論
を導くと こ ろま で は至 っ て い な い｡
今後 は,
･ 教員がも っ 看護観, 指導観と は?
･ 学生指導に お い て用 い る判断基準と は?
･ 教員 の 資質向上に向けた教員間で の共有の方法
等の点 に つ い て , さ ら に討論を深める こ とが可能で あ
ると考え られ た｡
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